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os fabricantes de vehículos siempre 
están en continua evolución en 
cuanto a sistemas de seguridad y 
diseño se refiere. Esta evolución hace 
que todos los equipos y equipamientos 
que se montan en el vehículo aumenten 
el peso del vehículo. Para disminuir este 
peso, los fabricantes de vehículos se han 
visto obligados a utilizar materiales más 
ligeros en la fabricación de piezas de la 
carrocería, ya sean piezas exteriores de 
la carrocería o piezas estructurales. Los 
fabricantes actualmente están utilizando 
en piezas exteriores (foto): plástico, 
aluminio, fibra de vidrio, etc.  
 En piezas estructurales algunos fabricantes combinan parte de la carrocería de aluminio y la otra 
parte de acero, incluso hay fabricantes que fabrican la carrocería totalmente de aluminio. 
Los fabricantes de automóviles 
generalmente suelen fabricar los capos 
delanteros de aluminio (foto), de manera que 
gracias al tamaño de este se reduce el peso 
del vehículo y en consecuencia el consumo de 
combustible.  
El aluminio que se utiliza en la fabricación 
de piezas del automóvil o en la fabricación de 
carrocerías generalmente no es un aluminio 
puro. Este aluminio suele estar aleado con 
otro tipo de material para mejorar sus 
propiedades mecánicas y físicas. Aunque 
existen infinidad de aleaciones, cada una de 
ellas tiene propiedades diferentes.  
L
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Las principales características del aluminio por la que los fabricantes utilizan el aluminio en los 
vehículos son las siguientes: 
• Ligereza: El aluminio es casi tres veces más ligero que el acero, y aunque sea más ligero, el 
aluminio tiene las mismas propiedades mecánicas que el acero. Aun teniendo la mismas 
propiedades que el acero, el aluminio es tres veces más elástico que el acero y esto repercute 
en la resistencia a la tracción, que la reduce casi a la mitad. Para reducir el pequeño 
inconveniente de la resistencia a la tracción, los fabricantes aumentan el espesor de las piezas 
en la fabricación, así se consigue igualar la resistencia a la tracción con el acero.  Aunque el 
espesor del aluminio sea mayor que la del acero, este sigue pesando mucho menos que el 
acero.   Algunos fabricantes para evitar el aumento del espesor de las piezas, realizan aleaciones 
de aluminio con otro tipo de materiales, que aumentaran su resistencia y reducirán su espesor. 
Esta ventaja presenta el inconveniente que la fabricación de las piezas con estas características 
son más caras de fabricar y solo se montan en vehículos de alta gama. 
• Capacidad de deformación: El aluminio tiene la capacidad de una deformación controlada alta, 
gracias a que es un material más dúctil que el acero, incluso a bajas temperaturas. Cuando los 
fabricantes de vehículos montan piezas de aluminio, estos deben de seguir unas precauciones 
sobre los pares de apriete de las mismas piezas, para evitar que se deforme la pieza por un 
excesivo apriete. 
• Reciclabilidad: El aluminio es uno de los materiales que se utilizan el vehículo que es reciclable 
100% y se puede reciclar indefinidamente. Aunque es el material que más se puede reciclar, 
presenta el inconveniente que es caro de obtener con lo que no siempre podremos encontrar 
en el vehículo piezas de aluminio, ya que las piezas serán mucho más caras. 
• Propiedades anticorrosivas: Otra característica muy importante que tiene el aluminio es su alta 
resistencia a la corrosión. Para protegerse de la corrosión, el aluminio cuando entra en contacto 
con el oxigeno, crea una capa superficial de óxido llamada alúmina. Esta capa se encarga de 
proteger el aluminio de agentes externos como son el agua, la humedad, amientes salinos, 
ambientes industriales, etc. La capa de alúmina suele tener un espesor de unos 2-3 milímetros, 
que la hacen una capa muy dura y resistente. Esta capa de alúmina endurece la superficie y la 
hace más resistente a la abrasión. En resumen, el aluminio se comporta, respecto a la corrosión 
de una forma adecuada frente al ambiente que le rodea, pero hay que tener cuidado cuando el 
aluminio entra en contacto con otros materiales, el aluminio sufre una corrosión más agresiva, 
por este motivo, cuando se repare o se sustituya una pieza de aluminio donde se utilicen 
adhesivos, estos deberán tener la característica de no ser conductores de la electricidad, para 
no favorecer el avance de la corrosión.  En caso de sustituir piezas amovibles atornilladas, los 
tornillos utilizados, si son de acero, estos deberán llevar una protección de cinc o alguna 
protección similar. 
• Elevada temperatura de fusión: La temperatura de fusión del aluminio esta alrededor de unos 
660ºC. Hay que tener en cuenta que para llegar a fundir el aluminio hay que eliminar la alúmina, 
ya que esta tiene una temperatura de fusión mayor (2050ºC), y si no se elimina no se podrá 
llegar al punto de fusión. Es importante saber este pequeño inconveniente a la hora de realizar 
cualquier tipo de soldadura en el aluminio. Si no se elimina la alúmina no se conseguirá una 
soldadura de calidad. Una vez se elimina la alúmina, la temperatura de fusión del aluminio es 
inferior a la del acero. 
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• Alta conductividad térmica: La conductividad térmica del aluminio es muy superior a la 
conductividad térmica del acero. Esta característica hace que cuando se aplica calor a la pieza, 
esta disipe el calor muy rápidamente. Esta característica se considera un gran inconveniente a la 
hora de soldar, ya que para realizar la soldadura de piezas de aluminio se necesitará una alta 
intensidad capaz de crear el arco eléctrico necesario para realizar la fusión del material. 
• Ausencia de color al variar la temperatura: Cuando se calienta el aluminio, este presenta la 
cualidad que no varía el color como ocurre con el acero. Para poder saber la temperatura a la 
que se encuentra el material existen diferentes métodos para saber la temperatura de dicho 
material. Los métodos que se pueden utilizar para saber la temperatura son mediante la 
utilización de unos lápices o pinturas térmicas que variaran el color dependiendo de la 
temperatura a la que se encuentre la tinta del lápiz o de la pintura térmica. También existen 
unas pegatinas que varían su color dependiendo de la temperatura a la que se encuentra la 
pieza donde está pegada dicha pegatina. Debido a la alta conductividad térmica que tiene el 
aluminio, cuando se pretende calentar el material, será necesario aumentar la potencia del 
equipo que se pretende utilizar para que el proceso, sea cual sea, se realice correctamente. 
• Elevada conductividad eléctrica: Al igual que el aluminio tiene elevada conductividad térmica, 
también presenta la característica de tener una elevada conductividad eléctrica, ya que están 
íntimamente ligadas. El aluminio tiene una mayor conductividad eléctrica que el acero debido a 
que la resistividad del aluminio al paso de la corriente eléctrica es muy baja.                            
Cuando se pretende soldar mediante el equipo de soldadura por puntos de resistencia, el 
equipo deberá ser capaz de aumentar la intensidad muy por encima de cuando se sueldan 
chapas de acero. Para conseguir que se suelden las chapas de aluminio se tendrá que reducir el 
tiempo y aumentar la intensidad del equipo de soldadura. 
• Mala reparabilidad: Las piezas de aluminio son difíciles de reparar debido a que cuando se 
produce un daño en una pieza de aluminio, esta se endurece provocando que su reparación sea 
complicada. Las herramientas que se deben de utilizar en los trabajos con piezas de aluminio 
deben de ser específicas de aluminio. Se podrán utilizar herramientas que se hayan utilizado en 
chapa de acero, siempre y cuando estén completamente limpias de partículas de acero. 
Deberán estar completamente libres de virutas porque estas, podrían provocar la corrosión al 
ser el aluminio un material blando que cuando entra en contacto con virutas de otro material 
que es más fuerte que él, estas virutas se incrustaran y favorecerán a la aparición de la 
corrosión como se comento en el punto de la corrosión. Cuando la magnitud del daño es mayor 
siempre será necesaria la sustitución de la pieza porque no se podrá asegurar la recuperación 
de las características de la pieza antes de producirse el daño. 
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